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TUJUAN PENELITIAN skripsi ini adalah menganalisis dan merancang sistem 
basis data untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh UD. Sri Rejeki akibat 
sistem yang berjalan secara manual dalam pembelian, penjualan, dan persediaan barang.  
METODE PENETIAN yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 
metodologi studi pustaka, wawancara, dokumentasi, metodologi perancangan basis-data 
konseptual, logikal, dan fisikal, serta merancang tampilan untuk membuat program 
aplikasi. Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi melalui buku-buku yang 
sesuai dengan topik ini. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan dari pihak perusahaan. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan 
informasi tentang kekurangan dan masalah yang dihadapi perusahaan. 
HASIL YANG DICAPAI berupa aplikasi sistem basis data pembelian, 
penjualan dan persediaan yang mempermudah perusahaan dalam melakukan proses 
transaksi pembelian, penjualan dan persediaan serta mempermudah dalam pembuatan 
laporan pembelian, penjualan dan persediaan yang akurat per tanggal yang diinginkan. 
SIMPULAN dari analisis dan perancangan ini adalah perancangan basis-data 
dan pembuatan sistem dengan komputerisasi memberikan kecepatan akses informasi 
data yang diperlukan oleh perusahaan, mempermudah perusahaan dalam mengatur data 
sehingga mempermudah dalam perhitungan transaksi pembelian dan penjualan, dan 
persediaan, serta dapat meningkatkan produktivitas kerja para karyawan di UD. Sri 
Rejeki. 
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